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ABSTRAK
Peningkatan kualitas hidup khususnya kelompok lanjut usia merupakan salah satu sasaran
dalam pembangunan di Indonesia. Meningkatnya jumlah lansia dapat menimbulkan masalah terutama
kesejahteraan hidup dari lansia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga,
dukungan pekerja sosial, dan dukungan teman selansia dengan kualitas hidup lansia di Panti Sosial
TresnaWerdhaGauMabaji Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah
observasionalanalitik dengan rancangan cross sectional study. Populasi adalah seluruh lansia yang
menetap di panti berjumlah 95 orang. Metode sampling menggunakan Exhaustive Sampling beserta
kriteria inklusi didapatkan sampel sebanyak 74 orang. Analisis data yang dilakukan adalah univariat
dan bivariatdengan uji chi square dan analisis lanjutan Mann-Whitney. Hasil penelitian diperoleh
bahwa ada hubungan antara dukungan teman selansia dengan kualitas hidup lansia (p=0,012) dan hasil
analisis Mann-Whitney bahwa ada perbedaan yang bermakna pada domain kualitas hidupterhadap
dukungan teman selansia, diantaranya domain kesehatan fisik (p=0,001) dan psikologis (p=0,000).
Tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup lansia (p=0,917) dengan hasil
analisis Mann-Whitney bahwa ada perbedaan yang bermakna pada domain kualitas hidup terhadap
dukungan keluarga, diantaranya domain hubungan sosial (p=0,007). Kesimpulan penelitian bahwa ada
hubungan antara dukungan teman selansia dengan kualitas hidup lansia di Panti Sosial
TresnaWerdhaGauMabaji Kabupaten Gowa.
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ABSTRACT
Improved quality of life especially in elderly is one of the targets in the development in
Indonesia. The increasing number of elderly can cause any problems, especially the well-being of the
elderly themselves. To examine the relationship of family support, social worker support, and friend
support with quality of life of the elderly in GauMabaji social institution Gowa District. Type of study
is an analytic observational cross sectional study. With population 95 of elderly in GauMabaji social
institution. Which is the sampling method is an Exhaustive Sampling with inclusion criteria so got a
samples of 74 people. Data analysis are univariate and bivariate with chi square test and Mann-
Whitney for continuous analysis. There is relationship between friends support with quality of life of
the elderly (p=0,012) and Mann-Whitney analysis result is there is significant differences of domain of
quality of life to friends support, such as physical health domain (p=0,001) and psychologist domain
(p=0,000). There is no relationship between family support with quality of life of the elderly (p=0,917)
with Mann-Whitney analysis result is there is significant differences of domain of quality of life to
family support, such as social relate domain (p=0,007). We conclude there is relationship between
friends support with quality of life of elderly in GauMabaji Social Institution Gowa District.
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